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KTI (Karya Tulis Ilmiah) ini  membahas mengenai penerapan koordinasi pada 
HR LC (Human Resources Learning Center) PT. Agung Podormoro Land, Tbk 
dalam penyelenggaraan pelatihan karyawan. Penerapan Koordinasi ini berkaitan 
dengan apa yang di lakukan HR LC untuk mencapai target kinerja dalam bentuk 
pelaksanaan kegiatan pelatihan karyawan. Rentang waktu penelitian yaitu selama satu 
tahun, hal itu pun mengenai salah satu pelatihan, yaitu “Team Engagement”. 
Diselenggarakan 4 kali pelatihan sepanjang tahun 2013, dan jatuh di bulan Januari, 
April, Mei dan Agustus.  
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan tipe deskriptif. Pada penelitian ini penulis akan membuat deskripsi secara 
sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat subyek tertentu yang 
diteliti (dalam hal ini adalah bagian HRD PT Agung Podomoro, Tbk.). 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang diterapkan HR LC 
untuk mencapai kinerja/(mandays) tampak sudah mencapai target yang ditentukan 
pada tahun 2013. Pada realitasnya pelaksanaan koordinasi di HR LC masih 
menimbulkan masalah pada mekanisme pelatihan. Data menunjukkan bahwa 
koordinasi yang diterapkan terlihat kurang baik pada mekanisme pelatihan di HR LC, 
namun tidak menimbulkan dampak negatif pada hasil penilaian evaluasi peserta 
pelatihan.  
Permasalahan yang kerap terjadi pada pelaksanaan koordinasi adalah Miss 
komunikasi dan ketidakdisiplinan para satuan HR LC. Ada faktor lain yang 
mempengaruhi penilaian peserta terhadap pelatihan di HR LC, yaitu faktor 
pelatih/fasilitator yang memiliki performa yang handal dalam membawakan sebuah 
pelatihan.  
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